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Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'm, vefatından otuz iki gün önce,
15 Mart 1993 tarihinde, Mehmet Ali Birand'la 
"3 2 . Gün" programında yaptığı söyleşiden...
Siz, “Doğal Lider’’...ANAP’la, 
Mesut Yılmaz la banşamaz mı ?
ÖZAL: ...Bizim Mesut Bey ile şahsi bir kavgamız 
bahis konusu olamaz. Hiçbir zaman da olmadı. Böyle de 
düşünmedim. Ama söylemek istediğim şey şudur: Türkiye’de bizim istediğimiz 
lider tipine Mesut Bey uymadı. Yani, uymuyorsa uymuyor tabii. Bir şey 
diyemem. Benim arzu ettiğim, ANAP’ın başında görmek istediğim; 
reformcu, ilerici, yenilikçi, böyle bir tipti. Mesut Bey fazla statükocu bir parti 
liderliğini tercih etti. Bu kanaatim kesindir.
BİRAND: A başa götüremez 
sürükleyemez mi iktidara?
OZAL: Götürse bile... Tabii onlar... Hepsi şey hikâyesidir.. 
Altı ay sonra farklı bir neticeye varamaz■
Turgut Bey!
Yaşasaydımz da,
Mesut Bey hakkında 
ne kadar haklı olduğunuzu 
gözlerinizle görseydiniz!
Bu vesileyle merhum Turgut Özal’ı bir kere daha rahmetle anıyoruz.
(MÜSİAD’m İzmir Şubesi’nde, 13 Kasım 1993 günü işadamlarına hitaben yaptığı konuşmada 
“Terörün kökünü kazımak için 5 yır’ isteyen... TRT 2’nin “Bunalımlı Yıllar” dizisinde:
“Biz, Anavatan iktidarı olarak 1986 senesine kadar, reform niteliğindeki bütün kararları aldık ve 
tatbik ettik. Ancak, 1986 senesinden sonraki siyasi hayatta ciddi partiler belirmeye başlayınca 
biz bu hareketleri yapamaz hale geldik.” diyen... Ve bugüne kadar olumlu hiçbir icraatı
hatırlanmayan “Kaçak” için, en iyi değerlendirme budur...)
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